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EDITORIAL 
 
En el año 2005 se apertura la Sede Regional Norte de la Universidad Nacional de 
Ingeniería, en la ciudad de Estelí, Nicaragua. En febrero del 2009, ante la necesidad de 
mostrar lo que estábamos haciendo en investigación, publicamos de forma impresa nuestro 
primer volumen de la Revista el Higo, tomando el nombre de la revista del lugar donde se 
ubica la Sede. En el 2014 con el volumen 4 de la Revista el Higo, marcamos un nuevo hito 
en el desarrollo de la misma, no solo mejoramos sustantivamente la calidad de la Revista 
sino que estamos publicando este número de manera simultánea de forma digital e impresa. 
En este número se presentan los resultados de las investigaciones realizadas por docentes 
y estudiantes de la universidad, en temas orientadas al manejo de residuos de la industria 
del café, de los lácteos y de los lixiviados a partir de la basura. Todos estos trabajos, tienen 
un gran eje transversal, proteger nuestro medio ambiente y en su mayoría generan 
propuestas tecnológicas sencillas, verdaderas innovaciones aplicables a nuestro contexto, el 
cual tiene tantas necesidades y tan pocos recursos.  
Estas investigaciones que tienen utilidad local, se han realizado en el marco de la alianza 
con el Programa de las Naciones Unidas, en las que se ha mostrado gran disposición y 
voluntad de generar conocimiento, son a la vez una demostración que con investigación 
local se puede aportar al desarrollo de la región y sus habitantes. Estos trabajos son una 
prueba tangible que en cualquier contexto, con voluntad y trabajo, se puede investigar de 
forma pertinente con el entorno social.  
Una vez que colectivamente, en el año 2009, hemos iniciado a caminar, publicando lo que  
habíamos creado, ahora varios años después ya no podemos parar. Esperamos de corazón 
que lo presentado en este número sea del agrado y utilidad de nuestros lectores, e invitarlos 
a publicar en este espacio. 
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